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SUSCRIPCION ANUNCIOS 
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F E Q E R R G I Q 
Admite imposiciones en cíiíènta corriente. 'y"^ pla-
zo fijo 
A B O N A 
Por imposiciones a la vista 4 por 100 anual. 
« « por 1 año 4^ 50 « 
« « por 5 años 5 & « 
No se adrijlton. !a-)p:)3lciones inf .oriore^a -250 p s s a t ^ 
según acuerdo de la Asamblea, para; q^e las imposiciones 
inferiores ingresen en las Cajas Rurales de los • Sindicatos. 
A todos conviene imponer soe ahorros en esta Cajá 
Central de Crédito: 1.° porque abona intereres superiores 
a todos ios Bancos; 2 0 porque ofrece la mayor garaniía, y 
3.° porque el interés que abona líquido por estar ex nta 
de impuestos y timbres. 
HORAS OE ÓFICSIfiAs 
Todos los días laborables de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la tarde. 
Doinicilio social—Temprado. 9.—Télefono 96 
# 
Lleva tu dinero a ta Sindicato, El del. ^m i^ctito. a 
tu Fedet ación. E l de hi Federació^ a ^Cmfedvrkciórï 
Asi ayudarás sien pre a los iuyos; eí~dinero de los 
agricvliores, para los aoricvliore*. 
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PROVEEDOR DE LA ASOCIACION DE 
LABRADORES Y GANADEROS DEL 
ALTO ARAGON 
Aceites 
Aceite cT^tíaro: l u 
Aceite de Linaza. 
"Aceite de Ricino. 
Ï Aceite de Colza. 
1 Màníeca de Coco, para uso 
comestible. 0{)} ¡| Egstas alimenticias pai^ a ga~ 
-x- nado. 
f . Thrtos para abonòs de Rici-
Jfc¡ t^rio 7 Célzci. 
f Glicerinas. 3 l fí nDOD'S) 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» ¡ara í da 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoníaco. Sul-
fato de Potasa^ Sulfato de Hie-
2TO. Sulfato de Cobre.Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. Ni-
trato de Sosa. Cloruro de Poi 
tasa. Fosfaío de Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acidó Sulfúrico 
Acido Clorhídico: Acido Nítri-
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
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Si quieres obtener los mayores rendimientos 
en los cereales 
a p l í c a l e s un abono nitrogenado; pero 
usa siempre con preferencia el que 
uesta menos que los demás, 
aunque lleva 19/20^ de ázoe, 
mpide el mayor desarrollo de 
malas hierbas, insectos, etc., 
Ilmenta las plantas gradual-
mente desde la siembra, 
o eí arrastrada por las lluvias; 
su nitrógeno se fija al suelo, 
horra escardas por la dismi-
nución de malas hierbas. 
ejora las condiciones del suelo 
favoreciendo ésto su laboreo, 
ncrementa la resistencia 
al encamado de la siembra, 
a m á s y mejor grano, es 
decir, aumenta la cosecha, 
umenta al máximum las ga-
, nancias*del que la emplea. 
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I M P R E N T A 
la FÉradín 
ELEGANCIA 
PRONTITUD 
ECONOMIA 
íeopilo fl. íeéíoio 9E - l l i 
Se aplica antes de la siembra • 
Detalles y prospectos: sa 
Centre da intoación igrtcala de la Cianamida | 
Farnanflor. 4 - Madrid - Apartado 180 • 
VENTA: principales almacenes de abonos • 
Luis B/onso Fernández 
ABOGADO 
Comandante Portea, 15. Teruel 
PASCUAL SERRANO JOSA 
A B O G A D O 
P. TREMEDAL 2. TERUEL 
JUAN GIMENEZ BAYO 
A B O G A D O 
Ainsas 6, Teruel 
PEDID CEMEMTO 
SANSON 
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LflBRflQORES 
El dinero del labrador 
para el labrador. 
El dinero impuesto en 
la Caja Federal solo se 
emplea en auxilio y pro-
tección a la agricultura. 
la Caja Federal 
A la vista 4 
Por 1 ano A'SO por 
Por 5 años 5 por 0lo 
Oficinas—Temprado, 9.—Teruel. 
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Año VII Teruel lo de Noviembre de 1928 Núm. 152 
Keyista Quincenal.—oon lioenoia Holesiástioa 
ORGANO DE LA FEDERACION TUROLENSE DE SINDICATOS 
AGRICOLAS CATOLICOS 
Jieclaccion y Adminis traoión: Tomjprado 9 : : 
: : SINDICATOS FEDERADOS ::| 
Albarracín.—Ademúz.-Alcalá de la Selva.-Aguatón.—Alfambra.—Allepúz.—Bágue 
na.—Barrachina.-Bello.- Blancas.-Burbáguena.—Cabra de Mora.—Calamocha.—Camin-
real.-Campos.—Canadá Vellida. Cañete.—Castel de Cabra.—Castielfabib. -Caudé.—Ce. 
drillas.— Celadas. Celia.— Corbalán. - Cobatillas.—Cubla.— Cuervo (El). -Cutanda.— 
Chelva. Formiche Al to . - Formiche Bajo.—Fuentes Calientes.—Fuentes Claras.—Galve.— 
Gea.-Jarque de la Val.—Jorcas—Libros.—Luco de Giloca.-Monteagudo del Castillo.— 
Monterde de Albarracín.-Noguera.—Nogueruelas.—Olalla.—Peralejos.-Pobo (El).-Po-
zuel del Campo.-Rubielos de Mora.—San Agustín—San Martín del Río.—Santa Cruz de 
Moya. Santos (Los).—Sardón.—Teruel.—Tornos.—Torralba de los Sisones.—Tortajada 
-Torrebaja—Torremocha del Giloca. Valverde.—Villadoz—Villahermosa.--Villanueva del 
Giloca.-Villarquemado—Villarreal del.Huerva. -Villarroyá del Campo.—Villel.—Visiedo.— 
Gudar —Ródeuas. - Camarillas.—Cantavieja.— 
t l l N A ) !1D1EÀ\ 
No creemos necesario hacer esfuer-
zos para? demostrar cuanto preocu-
pan al Consejo de la Federación to-
dos los.problemas que afectan al la-
brador y con cuento interés procuran 
estudiar su remedio. 
Segurcnuníe que si en su mano es-
tuviese el poder resolver cuantos pro-
blemas le ófeciar, el remedio no se 
baria de esperar. 
Ni lo pueden Uodo ni^ es posible 
encontrar el remedio eficaz. Estamos 
plenamente convencidos de que pur-
gamos el pecado de origen y la mal-
Qición que cayó sobre nuestro primer 
padre Adán continua siendo el origen 
de los males que nos aquejan. 
No nos es dado mas que procurar 
atenuar estos sufrimientos y penali-
dades de la humanidad doliente, que 
parecen acrecerse y exacerbarse en 
el pobre labrador, víctima de su incu-
ria, de su ignorancia y de su pobreza, 
al mismo tiempo que del menosprecio 
de la sociedad y del abandono del 
Estado. 
Penalidades y sufrimientos que se 
centuplican y llegan a límites insos-
pechados cuando la enfermedad, la 
inutilidad, la vejez llegan a sus puer-
tas. 
Solo el cúmulo de virtudes que ate-
sora el labriego y la Providencia que 
EL LABRADOR 
parece velar especialmente por estos 
desgraciados, hace menos cruentos y 
terribles estos casos y la resignación 
es el consuelo de la miseria. 
Mas como el mismo hecho de na-
cer nos dá derecho a la vida justo es 
que procuremos vivir lo menos mal 
posible y que sea compatible con 
nuestra conciencia y el derecho de los 
demás. 
Ya que a cada uno le es difícil (por 
no decir imposible), el resolver estas 
cuestiones, aprovechamos el estar to-
dos unidos y veamos de resolver en-
tre todos lo que uno solo no podrá 
lograr. 
. Una de las mayores calamidades 
que pueden ocurrir en una casa de 
labrador es una enfermedad. 
El cuadro no puede ser más terri-
ble. Existencias en la casa ninguna o 
muy pocas: dinero, ni para hacer can-
tar a un ciego. 
Y sin embargo hay que hacer fren-
te a la enfermedad, gastar lo necesa-
rio y combatir el mal. 
Y menos mal si la enfermedad es 
corta y no ha necesitado muchos es-
pecíficos, y ha sido en tiempo muer-
to. 
Porque si la enfermedad es larga y 
se sale de ella débil, con pocas fuer-
zas, entonces no hay para reponerse 
y por último si queda uno inútil, en-
tonces si que resulta el cuadro espe-
luznante y desgarrador. 
Por todo esto me atrevo a briñdra 
a nuestro Consejo Directivo de la Fe-
deración que estudie una Mutualidad 
de Socorros Mútuos para el caso de 
enfermedad, invalidez y vejez entre 
los socios que integramos los Sindi-
catos de esta Federación. 
No se me oculta que esta idea tiene 
sus dificultades y una*no pequeña es 
aumentar el trabajo en la Federación, 
pero tengo la seguridad de que su 
buena voluntad les hará aceptar con 
gusto esta nueva carga convencidos 
de que nos prestan un inmenso be-
neficio. 
Y les brindo esta idea porque con-
sidero que solo ellos pueden acome-
ter esta empresa, ya que los Sindica-
tos difícilmente la realizarán, unos 
por sus escasos socios, otros por no 
tener personal que lleve la Mutuali-
dad adelante y la mayor parte por 
apatía. 
UN AMIGO DE PERICO 
Con gusto publicamos este artícu-
lo, fruto del entusiasmo de un buen 
socio de un Sindicato nuestro sin que 
ello implique aceptación de la idea 
por parte del Consejo directivo de 
Federación Turolense de S. A. C. 
Realmente es muy de aplaudir la 
idea de nuestro entusiasta amigo y 
no dudamos que el Consejo la estu-
diará con todo cariño, ya que su im-
plantación puede ser causa de ate-
nuar las penalidades y sufrimientos 
de los socios en casos de enfermedad 
pero bueno será hacer constar, q^ e 
esto no se podrá realizar si no hay 
una masa numerosa de Sindicatos 
que lo deseen. 
Por esto nos atrevemos a proponer 
a los Sindicatos que se reúnan, estu-
dien el asunto y si les agrada la idea 
lo manifiesten al Consejo directivo» 
EL LABRADOR 
para que éste lo estudie con cariño y 
proponga las Bases que pudiesen ser-
vir de estudio para la implantación 
de esta Mutualidad. 
LA REDACCIÓN. 
UNION DE REMOLACHEROS DE 
ARAGON, NAVARRA Y RIOJA (1) 
0 | I Í Í M [ O Ü Il8 [MOBO 
Sr. Presidente de la Comisión 
Local Remolachera. 
Sr. nuestro y amigo: Plantéase hoy 
una importante cuestión que somete-
mos a su consideración y que confia-
mos corresponderá con la mayor di-
ligencia. 
Sabido es que las Azucareras han 
abierto la contratación para la cam-
paña próxima, concediendo un plazo 
hasta 1^ 30 del actual; entendemos 
que ello extraña una falta de consi-
deración a los propósitos de armóni-
ca inteligencia, y de cordialidad para 
todos que patrocina esta Unión de 
Remolacheros. 
Hoy principalmente seguimos man-
teniendo el criterio de que el contra-
to debe estudiarse, discutirse y con-
certarse entre ambas partes, azucáre-
lo Recibimos esta'circular que gustosos 
publicamos para general conocimiento, ro-
gando al mismo tiempo nosotros a nuestros 
Sindicatos remolacheros que nos envien sus 
inform es a esta Federación para unirlos con 
el que emitamos nosotros y enviarlos todos 
Juntos a Zaragoza. 
Los informes deben venir antes del día 22 
en que remitiremos a Zaragoza el de la Fede-
ración y los que hayamos recibido. 
ros y remolacheros, para que sea ex-
tructurado conforme a bases de equi-
dad y justicia. 
A l objeto de preparar un estudio 
detallado y completo del contrato di-
cho, esta Directiva abre una informa-
ción sobre las variaciones que debe-
rían introducirse en el contrato y la 
que debería quedar redactado. 
A esa información vienen obliga-
dos a concurrir todos los remolache-
ros adheridos a la Unión, por medio 
de sus Comisiones Locales, y además 
sería de agradecer informasen aque-
llas otras Corporaciones, como 
Ayuntamientos, Sindicatos Agrícolas 
y de Riegos, Cajas Rurales etc. que 
marcan una orientación definitiva en 
la clase agraria. 
Como el asunto es de gran urgen-
cia, confiamos evacuen estas consul-
tas con la mayor diligencia y pronti-
tud pero sin que ésta mengue el estu-
dio razonado y consciente. 
A todos saluda afectuosamente 
LA JUNTA DIRECTIVA. 
Zaragoza 8 de noviembre 1928. 
Al mmp de lo Seno W 
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Muchos son los argumentos que 
llevamos expuestos para demostrar 
el celo, actividad y desinterés que Fe-
deración Turolense ha puesto siem-
pre al servicio de sus amados hijos 
los Sindicatos federados. De los pun-
tos de nuestra pluma—que no se rin-
de alservil halago—han salido apre-
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elaciones justas y exactas que ha-
brán de reconocer cuantos no estén 
maculados por la animosidad, la en-
vidia o el espíritu de contradicción. 
Federación, hemos dicho y repetido 
merece más que el apoyo la colabora-
ción amorosa, franca y sincera de 
nuestros afiliados organismos; prime-
ro porque esa colaboración encierra 
nuestro prestigio y segundo porque 
aislados, nuestros esfuerzos serán 
nulos, tan débiles aparecemos a los 
ojos avizores del enemigo que la más 
simple estratagema produciría graves 
heridas para las que sería dificilísimo 
buscar remedio. 
Todas cuantas alabanzas y aplau-
sos hemos dedicado a la actuación 
rectísima y provechosa de Federación 
no corresponden ni remotamente si-
quiera a los desvelos ímprobos de la 
celosa Madre que ha saboreado más 
ingratitudes que calurosos obsequios. 
La hemos visto en completo dinamis-
mo, poniéndose en contacto maternal 
con los Sindicatos y velando noche y 
día por los intereses materiales y es-
pirituales de los asociados. No se va-
ya a decir que estas sinceras manifes-
taciones son mero ''reclame" de quien 
no precisa de nuestras lisonjas, por 
que la obra persistente de Federación 
está fresca en el ánimo de todos que 
no se aferren a sus egoísmos perso-
nales y pasiones desmedidas. Elija-
mos al acaso cualquier asunto de los 
que al labrador interesa y no habre-
mos de marearnos ni agotaremos 
gran cantidad de «fósforo» para pre-
senciar los desvelos y trabajos afano-
sos de la Madre. Donde se fijan las 
miradas anhelantes de los Sindicatos 
allá se dirige la voz sonora de Fede-
ración pidiendo respetuosamente y 
con la fuerza de la razón «y del nú-
mero» lo que jamás conseguiriamos 
con nuestras imperceptibles exclama-
ciones de muchacho. Para no andar 
con rodeos fijémonos detenidamente 
en la ayuda eficacísima que Federa-
ción ha prestado desde! el primer día 
a la Unión de Remolacheros cuyos 
avances son positivos y esperanzado-
res. En esta provincia bien sabemos 
que el peso de la propaganda en un 
negocio de tan capital importancia lo 
ha llevado Federación Turolense que 
al conocer los fines de redención que 
se perseguían ofreció sin titubeos a la 
Unión todas sus huestes organizadas. 
Rasgos como éste hemos reseñado 
muchos y aún podríamos seguir pre-
sentando, porque no hay detalle que 
deje escapar quién se encariñó con la 
obra aún antes de conocer sus fun-
ciones. 
Después de cuanto llevamos dicho 
¿habrá Sindicato que niegue su entu-
siasta cooperación sólo porque haya 
escuchado media docena de bien teji-
das insidias contra la que nos debe-
mos descubrir con el mayor respeto? 
iDesgraciado del hijo que admite y 
deposita en su pecho las calumnias 
que oye contra sus progenitores! Mal-
ditos han de ser como el insolente 
Cain, y esa maldición ha de repercu-
tir en su perezoso desorrollo. Son 
centenares los envidiosos que tene-
mos en el bando hostil; algunos los 
Judas Iscariotes que andan entre no-
sotros aprovechando cuaiquier opor-
tunidad para lucir sus ratoniles argu-
cias; ¡qué importal si también pode-
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mos presentar un consolador nÚTi ir 
ro de convencidos que en m ^ ^ i ?nto 5 
de apuro sabrían disputar con arres-
tos varoniles la presa que es la vindi-
cación del humilde, la regeneración 
por cristianos medios deshederados] 
Lo que interesa es que no nos durm 3 -
mos y que permanezcam^> c o i las 
lámparas de nuestros entusiasmos en-
cendidas a fin de descubrir los mane-
jos del enemigo que para sus corre-
rías vandálicas aprovecha siempre la 
nocturnidad, las tinieblas donde ope-
ran los espíritus inmundos que sufren 
la ceguera en cuanto se enfrentan con 
la luz del día. Arrullémonos como los 
pollitos al calorcillo reconfortable de 
la clueca que no nos pesara resolu-
ción tan prudente y obligada. 
EUSEBIO QUINTANA RADA, 
UNION DE REMOLACHEROS 
DE 
ARAGON, NAVARRA Y RIOJA 
'Hi Pl P i l i ! I P 8 * 
p [bíMp? 
Sr. Presidente de la Comi-
sión local Remolachera. 
Sr. nuestro y amigo: Con gran sa-
tisfacción nos dirigimos a V. y demás 
compañeros, para justificar nuestra 
posición ante el problema del precio 
^ela remolacha.. 
Entiende esta directiva, que el pre-
cio por tonelada para la campaña 
próxima no puede ser menor de no-
v a n l a p a s a i i s puj» t o n e l a d a . 
Procediendo ordenadamente, justi-
ficaremos nuestras anteriores opinio-
nes del precio a 80 pesetas, hoy rec-< 
tifi:jdas por haber variado las condi-
ciones y circunstancias del negocio 
remolachero-azucarero. 
De cómo se podía pagar la tonela-
da de remolacha a más de 80 pesetas 
nos lo dirán datos que tenemos de un 
magnífico trabajo publicado en el nú-
mero extraordinario del prestigioso 
periódico «El Progreso Agrícola y 
Pecuario». 
Decía dicha publicación: 
« P r o x l u c c i ó n f a b r i l . 
.. . • vi 
«Concretémonos a la principal zo-
na remolachera de España—la del 
Ebro—y veamos la producción de 
azúcar durante una campañ i reciente; 
por ejemplo la de 1925-26. 
Las fábricas Azucareras de Cala-
horra, Marcilla, Puebla de Hijar, Ca-, 
latayud, Alagón, Aragón (Zaragoza), 
Alfaro, Santa Eulalia, Epila, Cortes, 
Luceni, Terrer, Gáll¿go, Tudela, A l -
coholera del Pilar y Monzón, utiliza-
ron en la dicha campaña, 1.111.019 
toneladas de remolacha para obtener 
las cuales se necesitó un área de 
siembra de 38.000 hectáreas, a razón 
de 29 a 30 toneladas por hectárea. 
Si repartimos las dichas toneladas 
de remolacha entre las 16 fábricas 
que hubieron de molerlas, correspon-
den a cada una 69.439 toneladas, que 
a 130 kilos de azúcar por tonelada, 
poniéndolo un poquito bajo, arroja 
un total de 9.027.070 kilos de azúcar, 
que valorado a r43 pesetas el kilo, 
suponen 12.908.710 pesetas. 
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Es un bonito ingreso bruto por ca-
da fábrica. 
Pero hay que añadir 57 kilos de 
pulpa seca por cada tonelada de re-
molacha, que dejan líquido, libre de 
gastos de envase; combustible, intere-
ses, etc. 12 céntimos por kilo al fabri-
cante, o sean 6*84 pesetas los 57 kilos 
antedichos; es decir, 474.962 pesetas 
que producen las toneladas molidas 
por cada fábrica. 
Y hay más todavía; cada 1.000 k i -
los de remolacha dan 40 de melaza, 
que calculándolos a un precio de 29 
céntimos kilo, producen 8 pesetas por 
tonelada, o sea en la molienda que 
consignamos 555.512 pesetas a cada 
fábrica. 
Es decir, que el fabricante ha obte-
nido: 
De azúcar . 
De melazas 
De pulpa . 
TOTAL 
12.908.710 pesetas 
555.512 « 
475.962 
13.940.184 
Nos permitimos recordar que estos 
datos se refieren a la campaña 1925-
26. Seguimos con el mencionado ar-
tículo. 
«Veamos ahora los gastos. Los fa-
bricantes pagaron este año a 65 pese-
tas la tonelada en la zona del Ebro. 
Siendo así, las 69.439 que hemos re-
ferido a cada uno representarían: 
Corte de la raiz . . . 4.513.535 pts. 
Impuesto 0^5 el k. de 
azúcar en 9.027.070 k. 4.062.181 « 
Gastos de fabricación, 
a 52 pts. por tonelada 2 222.048 « 
TOTAL . . .10.797.764 « 
Cuenta de ganancia según los da-
tos anteriores: 
Ingreros . . í . 13.940.184 pesetas 
Gastos . . . . 10.797.764 « 
Diferencia o bene-
ficio . . . . 3*142.420 « 
Esto por fábrica, naturalmente. 
Beneficio por tonelada molida, 
45*24 pesetas. 
Ruin g a n a n c i a . 
En toda la zona de Aragón, Rioja 
y Navarra que cultiva la remolacha, 
es sobradamente sabido que el coste 
del laboreo de una hectárea alcanza 
a 1.802 pesetas. 
Así, pues, para las 69.439 tonela-
das que molió cada fabricante, hubo 
de labrar el cultivador una extensión 
de 2.534 hectáreas. Gastó, pues, en 
ellas 4.240.908 pesetas y obtuvo un 
ingreso, a razón de 65 pesetas tone-
lada, de 271.887 pesetas. 
Descomponiendo estas cifras glo-
bales resulta: 
Coste de cultivo de la 
hectárea 1.802 pts. 
Ingreso por renta de 29 
toneladas y media de 
remolacha 1.917*50 « 
Ganancia por tonelada . 3*91 « 
E d i f i c a n t e s c o m p a r a c i o n e s . 
El fabricante ganó por to- • 
nelada de remolacha mo-
lida 45*24 pts. 
E l labrador 3*91 « 
Diferencia a favor de la 
fábrica . . . . . . . 41*33 « ; 
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Cada fábrica ganó con 
la molieada rvferida . 3.142.420 pts, 
Los labradores por 
igual cantidad . . . 271.887 « 
Diferencia a favor de 
la fàbrica. . . . . .2.870.533 « 
Las 16 fábricas gana-
ron en total. . . . 50.262.720pts. 
Cuatro provincias de 
labriegos que las 
abastecieron . . . 4.350.192 « 
Diferencia a favor de 
los fabricantes . . 45.912.528 « 
Hasta aquí la revista mencionada. 
Fácilmente salta a la vista que sin 
ningún esfuerzo podría pagarle la to-
nelada de remolacha a 80 pesetas, en 
aquella campaña. 
Si la diferencia a beneficio de la 
fábrica suma una ganancia de 4r33 
pesetas por tonelada, lo equitativo se-
ría que esa ganancia se repartiese en-
tre los dos elementos que intervienen 
en la producción, fábrica y labrador, 
aún cuando éste por sus trabajos es 
merecedor de mejor régimen, cual 
ocurre en Italia; pero partiendo por 
igual y aumentando al precio de 65 
pesetas, nos encontramos que en la 
campaña 1925-26, correspondía pagar 
tonelada de remolacha a o c h e n t a 
y c inco p e s e t a s s e s e n t a y 
c inco c é n t i m o s ;(85c35 p t a s . ) 
COMO SE DEBE DE PAGAR PARA 
LA CAMPAÑA PROXIMA 
Es vulgar postulado científico que 
en todo régimen normal de explota-
ción agrícola, se debe tender a la 
adaptación del precio de los produc-
tos agrícolas, a los gastos de obten-
ción de los mismos. . 
Esto no sucede con el cultivo de la 
remolacha, por dos razones podero-
sas: el rendimiento de producción de 
las tierras es cada día menor y ame-
nazado está de disminuirse con el 
azote de plagas y enfermedades; los 
demás productos agrícolas han alcan-
zado tales precios en los mercados, 
que cualquiera de ellos resulta más 
remunerador que la remolacha. 
No hay más que fijarnos en la al-
falfa. En números redondos, cada 
hectárea cabe calcular produce dos 
toneladas de alfalfa por corte, que pa-
gándose tan sólo a doce pesetas los 
100 kilos y dando tres cortes, nos da-
ría un rendimiento de 1.200 pesetas; 
y esto que tomamos datos de produc-
ción muy por bajo. 
Si a estas consideraciones de orden 
agrario, añadimos la que nos sugiere 
el hecho de que haya desaparecido el 
stock de azúcar que tenían las fábri-
cas y que, según decían, les impedía 
elevar el precio; y no olvidamos las 
grandes ganancias que han tenido en 
la última campaña las Sociedades 
Azucareras, alguna;,de las cuales, se-
gún nuestros informes, ha ganado 
más de 10 miBlones de p e s e t a s 
llegaremos a la conclusión de que por 
justicia, por equidad^y por el sosteni-
miento de la economía regional debe 
p a g a r s e Ba r e m o S a c h a a 9 0 
p e s e t a s ¡a t o n e l a d a . 
Sírvase V., señor Presidente, comu-
8 EL LABRADOR 
nicar lo que antecede a todos los ad-
heridos a la Unión, a quienes saluda 
efectuosamente 
LA JUNTA DIRECTIVA. 
Zaragoza, 14 octubre 1928. 
VIQfl SINQICflb 
Un crédito fallido, liquidado con un 
poco de energia y con verda-
dera solidaridad cristiana. 
—o=o— 
En un pueblecillo de la región san-
tanderina, existe un Sindicato Agrí-
cola Católico que acaba de dar un 
ejemplo propicio a la reflexión. 
Un socio deudor que había ofreci-
do tres vacas como garantía de un 
préstamo obtenido, no pudiendo pa-
gar su deuda, fué requerido para en-
tregar el ganado que servía de garan-
tía; pero no obstante haberse efec-
tuado el embargo en debida forma, la 
interposición de un derecho de terce-
ría por otro acreedor, determinó la 
intervención judicial que falló en ab-
soluto de acuerdo con el derecho del 
Sindicato, procediéndose a la venta 
del ganado. Entonces surgió otro pro-
blema, por el aumento de la deuda 
con los elevados gastos que la ges-
tión judicial había originado, siendo 
insuficiente el producto de la venta de 
dichas vacas para cubrir la deuda; 
pero los socios presentes, unánima-
mente, acordaron sufrir un reparto 
para cubrir el déficit, correspondien-
do a 7*40 por socio y quedando feliz-
mente resuelto el asunto sin mengua 
de los intereses del Sindicato. 
Una vez puesta de manifiesto, de 
una parte la saludable energía de la 
Directiva sometiendo a esa medida 
de rigor a uno de sus miembros, y la 
caridad cristiana, cooperando todos 
los socios a cubrir el déficit para ali-
viar la carga al infortunado deudor, 
hubo un cambio de impresiones ins-
pirado en la experiencia del caso, 
acordándose para lo sucesivo las 
normas siguientes: Exigir, como ga-
rantía de prestamos, además de las 
fianzas, la garantía de fincas o gana-
do, y en este último caso, marcar el 
cuerno de las vacas con un sello deí 
Sindicato, como medio de evitar difi-
cultades y^asegurar el puntual exacto 
cumplimiento del cobro de créditos, 
base del normal y floreciente desen-
volvimiento del Sindicato, que deb¿ 
estar siempre al servicio y defensa de 
todos los asociados. 
Hemos turnado este ejemplo, del 
que muchos de nuestros ieciores po-
drían sacar muy saludables conse-
cuencias para la marcha de los Sin-
dicatos a que pertenecen. 
MASANA 
!mp. la Federación.—Teruel. 
O N I A C O 
EL ME JO 
E R T I L I Z A N T E 
N I T R O G E N A 
e> « • • 
P A R A 
B r i t i s S u l p h a t e o f A m m o n i a 
F e d e r a t i ó n L i m i t e d . 
•••••¡•nibi 
V a l e n c i a i C o m e d i a s , 22 . 
astas a ' ímenf ic«as 
de sémola pura para sopa.-Especialidad en las de huevo. 
Gran Fábrica de V I C c N f E A B B Í L 
Carretera de Cuenca núm. 5.—Télefono 121.—Teruel. 
Venta en los principales establecimientos de Comestibles, Confiterias, etc., etc 
P A R A E N C A R G O S D I R I G I R S E A E S T A F E D E R A C I Ó N 
D 
DE 
A G R I C L i 
Z O O T E C N I A Y V E T E l ü N A l l i A 
D I R I G I D O P O R 
AUGUSTO MATONS y M. ROSS 
CON L A COLABORACIÓN D E L O S SKÜOBES 
M V I L A 
JUAN AGUILÓ, JOSÉ BATALLER, RAMÓN CAPDEVILA. LEAN UO CI W 
C. R. DANÉS, MANUEL ESPÓNERA, IGNACIQ PAGES,. MARIANO PR\L'P 
PEDRO J GIRONA. 0. A. JORDANA. JUAN DE LASARTE, ARXES'IÜ 
VICENTE NUBIOLA, GARLOS PI SUÑER, M. PONS FÁBREG-U^ ES, JOS 
RENDÉ, IGNACIO DE SAGARRA, EDUARDO S^ IÓ,- piLCO Vij.-.Vi 
JOAQUÍN XIMÉNEZ DE E'MbÚN ' 
So.gún se infiere de su título, abarca este D I C C I O N A I U O las ires J Í W Í - S f rin'if nl»P 
de' industrioso aprovecbainieuto por el hombre de los dones que le brinda ;Í to a 
h »ra lafprolííica e infatigable madre naturaleza. Aunque el i ' í . tuciOjdc 1$ p i^ :5^ |< i d*-, 
problemas científicos y su práctica resolución exija monografías o fraiauos •* j i e r i a ¡ ' | 
do cada una de las.subdivisiones de la grandiosa ciencia a p r í nómica. cr'eío'.í'í- dv* 
suma utilidad para los agricultores compendiar en un DICCIÓN « T O los uhwx-
mjentos dé mayor importancia ,y de más frecuente utilidad prácíii a, i . . .-..i ¡u-. r.- ' i 
a Tlbros didácticos no siempre a mano, remuevan la .'.uda si;: --iu.-.ia m .•< Vi^ÍH )]•••• 
crítico de alguna difícil labor agrícola, proporcionen el dalo preciso, t\ informe 
.oportuno y el conocimiento exacto y claramente resumido en ja ( xplicnclon ne (aiia i 
palabra incluida en el D I C C I O N A R I O , que lo son todas cuantas iiecesila *c. nsaliar 
el moderno cultivador. 
Se publica por fascículos. Se ha puesto a la venta el primero, de S6ÏÍ$M$íí§, 
ilustrado con 353 grabados, 7 láminas en negro y 3 en tricioinía/; í 8 } las. 
SALVAT EDITOR -S, S. 41-Calle de Maliorca-49 :: ¿ 
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El empleo del NITRATO DE CHILE 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR^¿ <? 
Ee oqui tas cantidades que deben emplearse por hectárea en cada 
tuitivo y los excedentes de cosechas con ellas, obtenidos. 
150 klg para Cereales (secano)^ 450 kig (grano de superproducción). 
B . l i ^ ^ f l v l ^ m ' * (rogadio>= 875 » « » • » 
150 « « Maíz {secano)= 425 » « « « 
250 < « « (regadío)=: 600 > « « c 
300 klg. para Remolacha azjflçarera-9060 « « « ^ 
250 « « Patata —5000 « ' W T ' A 
-'í-":¿aÓí Alfalía —6000 « (seca; » * 
200 « « Praderas-' =5000 » ^iétmjjgBBP^ « 
^ ,200 « « Vid =2100 « (uva) c 
\ < « QliyHbü == 4;50¿.j«y(aceituna) > < 
• * ^ f c o » « Cebollas =5500 (bulbos) € « i & ' 
I En el NARANJO deben empler&e 3 kilos y para todas las hortalizas de 4¡00 a 500 
j por árbbljteiplicando la mitad en Marzo y la kilos por hectárea, 
í otramitad en Agesto o Septiembre, 
i En el ARROZ se deben -aplicar 70 kilos 
I por hanegada, la mitad al preparar el ierre-
• .r^.y ia jtra qiiUu.1 en elyvxugó 
f ^ Para toda ciase de árboles frutales, en 
Ea CKB.EALES debe aplicarse de Febre-
ro Abril ai arrejaque. En Maíz, Remolacha 
y Patatas, al darles la primera escarda. En 
la Alíalia después del primer corte en pra-
deras, en Febrero. En ia Vid, en Febrero o 
I Ta* iMisma forma y proporciones que en el Marzo, alrededor da la cepa, y en Olivos en 
! ,1N«rèiijG ' la miísma época 
I Paramas detalles dirigirse, al COMITE. D EL'-NIT R ATO DK CHILE.-Barquillo,:21.—Madrid 
Es el mejor tónico engrasante conocido— Inofensivo— No contiene arsénico 
i W E T E r a W A R I O S ! : EmPlear!o en vuesí,a clínica y recomendar su uso 
•Mm ^ganaderos, recriadores y avicultores y aumentarán su riqueza. 
Centenares de firmas certifican de la bondad, eficacia y buenos resultados obte 
nidos con el erppleo de nuestro preparado «EL TKANSFORMADOR ANIMA'L» 
^ Autors J . C&BñBÚti&r P r o f e s o r ¥ e t £ r m a p i o | ^ 
P R E C I O 4 P E S E T A S 
;Preparación exclusivá o Depósito de preparí |id |j: | | 
^ I g i F i p M i a cíe J l e n ^ fae i l osle - Sariñenp (Huesca) 
De venta: Farmacia y Droguer ía de L. López Pomar.-Teruel 
Fernando ttiax 
—Const iuao ' r de Herramientas A g r í c o l a s — 
t C A L ^ T ^ y U P P a s e o à% fa EsísclórvTl f 69 
P E S O V 
4 
27 
kilo; 
Con solo ver el arado A G U I L A premiado en el Con-
curs) A g r í c o l a de Zaragoza de 1910 
quedi plenana-Hite probada HU atmcillez 
con psií nte de invención por 20 aòos; 
tipo fïïoic^no y espacial creación 0'« la ca 
ss q^e ha tenido una erluptnda acepta» 
ción en todas las rcgionea ^g ícolas de España. 
El arado A G U I L A e.^  de \ò más moòt rno y sencillo que se 
construye. 
Es, sin disputa ningún >, ti] ar^do más tencilio, niás sólido y 
wbs perfe lo que se conoce < nt^e todcs los gi atorios siendo roa-
nejado por dos c a b a l l e r í a a u n q u e p-e^ n de pt ca fuerza. 
M O T O R F O B D C O M P A N i ï Y - S. A. F . 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
F e r n a n d o P í a z . 
Todo falsiíitador serà eastipüo con todo rigor 
I 
la ley 1 
